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  O plano de alta hospitalar é uma ferramenta que deve ser utilizada para 
melhor desempenho do cuidado e garantir o autocuidado do paciente em 
casa após a alta hospitalar, o qual deve conter informações relevantes e 
esclarecedoras. Sabendo da importância do planejamento de alta hospitalar, 
o objetivo deste trabalho foi relarar a realização de uma atividade educativa 
realizada no setor de Clínica Cardiológica de um Hospital Regional de grande 
porte do Oeste de Santa Catarina, com a construção de um plano de alta 
hospitalar e a capacitação da equipe de enfermagem.  
 




No cuidado de enfermagem do paciente hospitalizado, o 
planejamento da alta deve é uma etapa indispensável, visto que garante a 
continuidade da assistência a saúde do paciente em seu domicílio.  A 
transição do paciente para o domicílio exige elaborado planejamento de alta 
pela equipe multidisciplinar valorizando a participação da família, a fim de 
 









































garantir o prosseguimento e a qualidade do cuidado no domicílio (DELATORRE 
ET AL, 2013). 
A implementação da assistência de enfermagem sistematizada pela 
realização do planejamento de alta faz com que a internação se torne uma 
experiência de aprendizado, em um ambiente o mais humanizado possível, 
possibilitando dessa forma a alta hospitalar, com resolutividade, não apenas 
dando solução para o problema de saúde mais agudo do paciente, mas 
fornecendo subsídios através de orientações sobre cuidado e autocuidado 
(DELATORRE ET AL, 2013).  
Considera-se que o planejamento da alta hospitalar é um processo de 
responsabilidade interdisciplinar. Entretanto, o enfermeiro tem papel 
fundamental na identificação das necessidades do paciente, na educação 
dos familiares e, portanto, coordenação do planejamento da alta (SUZUKI, 
CARMONA, LIMA, 2011). 
OBJETIVO 
Relatar a experiência de uma atividade educatia em saúde para a 
equipe de enfermagem, destacando a importância do plano de alta 
hospitalar. 
MÉTODO 
Foi construído um formulário (anexo) como modelo para a realização 
das orientações de alta hospitalar para o paciente, que após foi aprovado 
pela enfermeira responsável pelo setor. Em uma roda de conversa, o 
formiulário foi apresentado a equipe de enfermagem e falado sobre a 
importância da realização das orientações de alta.  
RESULTADOS 
Tendo em vista a importância do planejamento de alta hospitalar, e 
percebendo a diferença que faz na continuidade do cuidado, foi discuido 
com a equipe os benefícios de implantação da nova rotina. Com a 
pandemia, muitos pacientes passam sua internação sem a presença de um 
acompanhante, o que dificulta a compreensão como um todo dos 
atendimentos prestados e quais os acompanhamentos a serem realizado no 
período após a alta. O formulário de Plano de alta construído possui os 
 









































seguintes dados: nome, idade, período de internação, motivo de internação, 
doenças prévias e comorbidades, tratamentos realizados, e quais são os 
cuidados que o paciente deverá manter em casa. Também consta a 
informação de necessidade de acompanhamento da Atenção Básica, para 
que o paciente entregue o formulário ao enfermeiro do respectivo 
estabelecimento.  
O planejamento da alta hospitalar deve conter todas as informações 
que são importantes para que o paciente, familiar e atenção primária possam 
dar continuidade no atendimento prestado. Trás maior segurança e 
qualidade no atendimento a saúde (DELATORRE ET AL, 2013). 
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Imagens relacionadas 
Plano de alta confeccionado 
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